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Analisa laporan keuangan menggunakan metode CAMEL merupakan metode yang cukup membantu dalam
menganalisa tingkat kesehatan suatu bank. Metode ini cukup familiar serta memberikan data hasil yang
signifikan. Perhitungan melalui rasio capital, asset, management, earning, liquidity berpengaruh untuk
menghasilkan suatu keputusan bahwa bank tersebut sehat atau tidak. Kelima faktor tersebut memang 
merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada
salah satu faktor tersebut, apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari
satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.
Penelitian ini dilaksanakan pada PD.BKK Bank Sukoharjo. Data yang diperoleh melalui wawancara dan
dokumentasi.  Selain itu penulis juga melakukan riset kepustakaan dengan membaca buku-buku panduan
yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penelitian terhadap rasio asset, management, earning, likuidity
berpengaruh signifikan  terhadap kesehatan bank, sedangkan rasio capital  tidak berpengaruh signifikan.
sebaiknya lebih memperhatikan rasio asset, management, earning, dan liqiudity sebab dengan NPM dan
ROA yang semakin meningkat, maka kinerja perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba, sehingga
kredibilitas bank semakin baik.
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Analysis of financial statements using the CAMEL is a method that is quite helpful in analyzing the health of a
bank. This method is quite familiar and provided data on significant results. Calculations by the ratio of
capital, assets, management, earnings, liquidity effect to produce a decision that the bank is healthy or not.
The five-factor are factor that determines the condition of a bank. If a bank had problems with one of these
factors, especially if a bank experiencing problems related to more than one of these factors, the bank will
have difficulty.
The research is conducted on PD.BKK Bank Sukoharjo. The data are obtained through interviews and
documentation. Moreover, author also do literature research by reading manuals related to this research.
The results of the study showed that research on asset ratios, management, earnings, liquidity are significant
effect on the health of the bank, while the ratio of capital does not have a significant effect. Company should
pay more attention to asset ratios, management, earnings, and liqiudity because with NPM and increasing
ROA, the better performance of the company to generate profits, so the banks credibility is getting better.
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